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I 
摘  要 
公司进销存管理在公司经营管理中扮演着重要的角色，在公司经营中倘若可
以做到采购合理，及时销售，库存达到最小，尽可能少的积压货物，有利于产品
的流通。进销存管理优化的合理程度直接影响着公司的整个效益，研发一套更加
准确、可靠、实用的管理信息系统已经成为现代公司的迫切需求。 
本文针对公司进销存管理特点，设计和实现了一款进销存管理系统。通过对
报表管理，使得公司能够清晰直观的分析公司的进销存情况，并进行下一步策略
调整。论文首先分析了进销存管理系统的业务流程状况，介绍了开发进销存系统
的设计思想和所需的相关技术，确定了采用 SQL Server 2005 数据库平台和 
ADO.NET 数据库连接技术，使用 C#语言进行编码并在.NET 的运行环境下实现进
销存报表功能，借助 C\S结构来完成系统的构建，并对系统的需求进行分析，对
其功能需要以及性能进行阐释，结合需求分析，参照系统设计的原则设计系统的
总体结构，并探究设计出整体的逻辑、网络构造。最后具体实现了进货、销售、
库存管理和报表设计等模块功能。经测试，该系统可以根据用户实际需求显示出
相应的报表信息，基本能满足公司用户的需要，具有一定的应用价值。 
关键词：进销存管理； C/S 结构；ADO.NET 
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II 
Abstract 
Enterprise inventory management plays an important role in enterprise 
management, in the business can be reasonable if the purchase and sale of timely 
inventory to a minimum, as little backlog, help the flow of products. Inventory 
management optimization is reasonable or not directly affect the economic efficiency 
of enterprises, research and development of a more accurate, reliable, and practical 
management information system has become the urgent needs of the modern 
enterprise. 
In this dissertation, the characteristics of enterprise inventory management, 
design and implementation of an inventory management system. Through the report 
management, allows companies to clear and intuitive analysis of enterprise Invoicing 
situation and the next step strategy adjustment. Dissertation analyzes the business 
process status Invoicing System, introduces the design development of the system and 
related technology required to determine the use of SQL Server 2005 database 
platform and ADO.NET database connectivity technologies, encoded using the C # 
language and Invoicing reporting capabilities to achieve the next .NET runtime 
environment, the application C / S structure System. Then the system requirements 
analysis, functional requirements and describes the performance requirements of the 
system of systems. According to the system requirements analysis and design 
principles, the overall structure of the system, the logical architecture, network 
architecture and so the overall design. Finally, implementation of the purchase, sales, 
inventory management and reporting module design features. After testing, the system 
can show the user the actual needs of the corresponding report information to meet the 
basic needs of enterprise customers, has a certain value. 
Keywords: Invoicing Management； C/S Structure；ADO.NET
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
当前，我们国家大多数公司对于商品的进货、销售和存货方式依然采用的是
手工操作，使得公司工作效率低下，主要表现在下面几点： 
1. 在计算机管理还不十分普及的情况下，大部分公司中的物流部门还沿用
着手工操作来实现对商品流向的跟踪的方式，财务部门的财务数据都是依靠手工
操作进行统计核帐，一般都是记录在账本上，以及不同的部门之间交流财务数据，
商品销售数据都是手写记录在纸质材料上，无论是数据的统计，分析，查询都十
分不方便。 
2. 目前，在中小公司中，经济活动的成本收益核算中都普遍存在的现象就
是操作流程不规范，容易对公司造成不可估量的损失，并且公司在运营过程中，
商品的进货、销售、存储等活动带来的商品数目和收入支出金额的统计工作量会
非常的繁琐，纯人工操作很难完全胜任此项统计工作，因为这样不仅会造成统计
数据不准确也会严重滞后商品流通过程。 
3. 同时由于比较落后的手工对成本管理的手段，在决策时不能给决策者提
供科学的数据依据，这使得在进行决策时往往只能依靠管理者的个人经验进行判
断，这可能会给公司增加很多不确定性因素，引起一些风险，使公司处于盲目的
发展状态，不利于公司的发展。 
4. 由于个别管理人员素质有待提高，对商品进货，销售，存储产生的数据
进行手工操作，以纸质材料进行保存，没有管理权限的约束，容易造成公司信息
的泄漏，给公司造成难以估量的损失，同时管理人员以纸质保存的材料，时间稍
微一长就会记不清楚，如果需要再次进行查询就要在繁多的纸质材料中进行查
找，这样效率极其低下，不利于公司的长久发展。 
要提高公司的市场竞争力，增加公司的管理水平，以便在和其他公司的竞争
中胜出。不仅需要有优秀的产品，同时也需要有良好的客户体验，并且有先进的
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公司管理技术，经验。在以前我国公司都是手工录入进货，存货，销售情况，在
手工管理的情况下存在很多弊端，不仅查阅繁琐，效率低下，同时可能由于管理
人员的原因，手工录入很容易造成信息泄漏，引发公司巨大的经济损失。因此将
进销存管理实现计算机自动化根据公司的规模大小实际情况制定相应的商品进
销存管理系统，这将更适应于市场竞争，如何做到合理进行生产，及时的进行销
售，减小积压，将多因素最优化后那么公司就会取得可观的经济效益，能够合理
的对公司商品进销存活动进行规划。因此，本文所设计管理系统的设计与实现具
有应用价值。 
1.2 研究目的 
本文的主要研究目的是结合我国中小公司的计算机信息化使用的现状，针对
中小公司进货，销售，商品存储过程中的一些较细节的需求进行分析，通过对运
用软件工程模型理念以及相关的开发技术知识的介绍运用，逐步阐述了本文所设
计管理系统的系统需求，对该管理系统的总体架构关系、数据架构、数据模型设
计进行深入研究，同时对商品进销存管理系统的发展作了总结和展望，为后续该
系统的优化和拓展奠定了基础。 
开发一个这样的系统将公司进货，销售，商品存储过程中产生的数据自动收
集将可能增加公司得到的统计数据的准确度，同时也可以降低劳动力成本以及带
给客户更好的服务感受，对库存量是减少还是增加的预测能够更加准确，带来的
风险性更小。尽管在存储商品过程中可能降低库存安全水平并增加了准确性和效
率，但是这种降低带来的影响与整体库存水平相比是微乎其微的。在计算机应用
普及的情况下，开发一个这样的系统，使财务部门的财务数据进行统计核帐，以
及不同的部门之间进行财务数据，商品销售数据都可以电子化进行，无论是数据
的统计，分析，查询将都十分不方便。同时使用商品进销存管理系统有助于管理
人员养成规范操作的良好习惯，有利于公司的发展，为公司提高竞争力，以及在
决策时能够给决策者提供科学的数据依据，不再像以前在进行决策时只能依靠管
理者的个人经验进行判断，为公司降低一定的风险，有利于公司的进一步发展。 
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近年来，随着经济的全球化的改革浪潮我国经济也迅猛发展，公司越来越科
技化，规范化。传统的手工操作已经不再适应现代公司的发展要求，公司计算机
信息化，科技化，自动化能够很大程度程度提高公司的工作效率，使公司更加适
应竞争激烈的市场，赢得市场新机遇，为公司赢得市场竞争胜利提供基础。公司
为了赢得市场竞争，必须加强完善公司信息管理系统，这有利于公司的长远发展。  
由于手工核算成本容易产生误差，并且不容易进行数据结果的共享，应用进
销存管理系统可以减少重复人工的工作量，极大减少数据的流通环节，并增强数
据的可靠性，更加适应公司的发展要求，这也是公司改革的必然趋势。 
将本文设计的管理系统应用于公司的采购、财务、销售以及仓库管理部门，
能够实时对公司的采购、财务、销售和库存状况进行监控和控制，公司使用本文
设计的管理系统能够对采购、销售、仓库进行合理规划，有效的减少盲目商品采
购，提高公司的市场竞争力。 
在国内，我国的中小公司的信息化程度还不高，与国外的公司相比较存在差
距，甚至还处于刚刚起步阶段，利用设计好的管理系统进行产品的管理还在发展
过程中，与国外存在一定差距，因此在一定程度上可以向国外学习和借鉴。 
1.3 国内外研究现状 
美国的计算机发展要较早于其他国家，并且美国的计算机技术一直引领着全
球的发展方向，并取得了一系列的优异成果，在针对公司方面也有高效的计算机
应用，其中就包括高效的商品进销存管理系统，已经可以实时掌握现在的库存状
况，合理的对商品的进货数量和销售情况进行规划。 
大约在上世纪 70 年代，我国的计算机应用于公司进销存管理开始起步，通
过计算机技术研发出一系列的应用于公司的进销存管理系统，但由于受当时软硬
件发展水平的限制，当时所研发的商品进销存管理体系只能完成一些简单的功
能，不能充分满足公司越来越快扩展的需要。近年来，随着经济的全球化的改革
浪潮我国经济也迅猛发展，公司越来越科技化，规范化，但公司之间的竞争也越
来越激烈，因此对公司在经营管理方面的要求也却来越高，传统的手工操作已经
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不再适应现代公司的发展要求，同时计算机的应用技术较上世纪有了长足的进
步，给公司信息化带来的希望，公司计算机信息化，科技化，自动化能够给公司
带来工作效率的大幅提升，使公司更加适应竞争激烈的市场，赢得市场新机遇，
为公司赢得市场竞争胜利提供基础。公司为了赢得市场竞争，必须加强完善公司
信息管理系统，这有利于公司的长远发展。 
1.4 论文的研究内容与结构安排 
本文所设计的管理系统是公司进行生产销售活动的物质基础，公司进行生产
经营，从物料的采购存储，生产加工最后到销售等等活动，都是一个动态的过程，
通过商品进销存管理系统能够科学直观的对公司活动进行管理，提高公司的工作
效率。 
本文结构组织如下： 
第一章是绪论。对当前的进销存管理系统进行分析，简要阐明该管理系统的
研究背景、国内外现状、意义，以及对开发该管理系统的开发环境进行简单的介
绍，并详细的说明了开发本系统的重要性。 
第二章简要介绍系统所使用的开发工具和相关的应用技术。通过阅读这一章
可以简要的了解本文所设计的管理系统所使用的开发工具的功能、作用及该开发
环境的优缺点等。本章详细介绍了开发本管理系统所应用到的技术，例如 C/S 模
式的介绍，开发平台的介绍，C#语言的简单介绍以及 ASP.NET 的介绍。 
第三章对本管理系统的可行性进行了进一步分析，对商品进销存管理系统需
求做了详细的分析。通过输入基本数据，记录公司的员工客户信息，营业额度，
进货退货信息，销售信息，并对这些基本信息进行相应的操作。介绍了系统的每
个模块能够实现的功能，不仅介绍了本系统的功能性需求还介绍了非功能性需
求。为设计开发工作做出了指导。 
第四章完成对本文所设计管理系统的总体设计。对该系统的开发方案进行选
择筛选，不仅做了数据流程分析，同时也做了业务流程分析，并且为了快速直观
的绘制数据流图和业务流程图以及功能图，对开发商品进销存管理系统做了系统
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和详尽的分析。对系统流程进行详细的分析和对数据库开始进行设计，其中主要
是对数据库的设计和对数据表的创建。通过对本系统的详细的分析，创建了 13
张数据库表，简单而清晰的记录了系统所需的所有重要数据，这必然是本文所设
计管理系统设计里面最核心的组成。 
第五章讲述如何设计和实现本文所设计的管理系统。在介绍本管理系统功能
的同时，还适当的添加了实现该功能所需的代码介绍，能清晰的展示实现的过程，
并带有实际项目运行结果的截图，更能直观的显示出运行效果。同时测试了本文
所设计管理系统中各个模块的功能，对各个功能能否正常运行作了适当的测评。 
在文章的最后对本文的主要研究工作做总结和展望。
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